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L'EXCAVACIÓ DE LA GRANJA CISTERCENCA 
D'ANCOSA 
D u r a n t els estius dels anys 1981, 1982 i 1983 es rea l i t za ren tres 
campanyes d'excavació a l ' i n d r e t o n h i hav ia hagut l ' ant iga g ran ja 
c istercenca d'Ancosa. 
Aquesta excavació, inc losa en e l p l a de t r eba l l s de l D e p a r t a m e n t 
d'Història Med ieva l de la Un i v e r s i t a t de Barce lona, f o u d i r i g i d a pe r 
Lurdes M a l l a r t i Raventós i per q u i signa aquestes línies. A c tua lmen t , 
l a seva memòria és en curs de publicació p e l Servei d 'Arqueo log ia 
de l a Genera l i ta t de Cata lunya. 
1. Situació 
L'altiplà o n h i ha el j a c i m e n t és s i tua t a l sud-oest de l t e rme 
m u n i c i p a l de l a L l a cuna (Ano ia ) i té u n a l o n g i t u d d 'uns 4 quilòme-
tres i u n a amp lada d 'uns 2 quilòmetres; l a seva a l t i t u d oscil·la a l 
v o l t a n t dels 750 met r es . Cap a l n o r d a f r on ta a m b Val ldeserves i la 
v a l l de M i ra l l e s ; cap a l sud, a m b la Ser ra de l Castel lar, l a q u a l fa 
de partió a m b la comarca de l Penedès. 
L ' an t i c ed i f ic i monàstic f o u construït gairebé a l centre de la 
p lana, lògicament a la zona o n h i ha més conreus; a c tua lmen t és a 
u n centenar de metres de la casa mode rna d'Ancosa. Aquesta masia , 
en l ' a c tua l i t a t abandonada, resta, d ' a l t r a banda, a m i g camí entre 
l ' ant i ga g ran ja i u n p o u , que és m o l t p robab l e que s i gu i med ieva l . 
2. Algunes dades documentals 
Quan, l ' any 1155, els comtes de Barce lona dec id i r en de ced i r la 
p lana d'Ancosa als mon j o s cistercencs de Va l l dau ra , perquè h i cons-
truïssin u n m o n e s t i r j a s 'havia produït la conquesta de t o ta la Cata-
l u n y a Nova. La zona cedida dev ia ser p a r t de l t e r m e de l p r o p e r 
caste l l de Vilademàger, u n dels castel ls de la xarxa de fo r t i f i cac ions 
que p ro t eg i en la f r o n t e r a dels comta ts cata lans; p r o p seu t r o b e m 
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els castel ls de M i ra l l e s , de M o n t a g u t , de Quera l t , de Font-rubí, etc. 
L 'any 1155, els mon j o s de V a l l d a u r a —-feia menys de c inc anys 
que s 'h i hav i en instal·lat p rov inen t s de Santa M a r i a de l a G r a n d 
Selva, Occitània— degueren t r o b a r a Ancosa u n l l o c t r a n q u i l , però 
segurament massa sec i estèril, sense l 'a igua r egu la r que necessita-
ven pe r a regar , espec ia lment , els h o r t s . Segons ens exp l i quen f on ts 
pos te r i o rs , aquest f o u e l m o t i u que provocà que, en r ea l i t a t , n o h i 
estab l iss in u n mones t i r , c o m ells — o e l c o m t e — hav i en p r ev i s t i n i -
c i a lment . L ' any 1158, aquests mon j o s c istercencs dec id i r en de tras-
l ladar-se a Santes Creus, o n s 'establ i ren de f in i t i vament e l 1168. Així 
doncs, Ancosa esdevingué u n a g ran j a d 'aquest i m p o r t a n t m o n e s t i r 
català. 
Les const rucc ions que es f e r en a Ancosa, segurament pe r o r d r e 
d e l comte , n o se rv i r en pe r t a n t , c o m a seu d ' u n mones t i r , sinó, s im-
p l ement , f o r e n e l centre d 'una g ran ja , d 'una explotació agrícola - i 
r amadera , d i r i g i d a per conversos i que depenia de l m o n e s t i r de 
Santes Creus. 
Uns documents dels anys 1156 i 1164 j a ens p e r m e t e n de recons-
t r u i r l'extensió de les terres que va r en dependre d 'aquesta explotació 
monàstica: bàsicament, e l d o m i n i s'estenia p e r t o t a l a p l ana d'Ancosa 
i p e r a lguns camps s i tuats a l ' a l t r a banda de l a Serra de l Caste l lar , 
a Solanes, vers e l Penedès. L a superfície d'aquestes te r res era de 
més de 1.000 ha ; només u n a p e t i t a p a r t , p r obab l emen t unes 60 ha , 
p o d i a ésser dest inada als conreus, sobre to t cereals i , és m o l t possible , 
u n a m i c a de v inya . A més a més, h i hav ia , també, pastures i boscos. 
E n aquesta explotació monàstica d 'Ancosa sembla que es v a n 
instal·lar, a l segle X I I , c inc famílies pageses; e l 1378, t anmate i x , no-
més s 'M esmenten tres focs. D ' a l t r a banda, ca l t e n i r p resent que 
encara a l segle X V es p a r l a d ' u n m a j o r a l , segurament u n convers 
encarregat de l a g ran ja . 
R a n de l a desamortització, els anys 1820-23, aquesta p r o p i e t a t de 
Santes Creus f o u venuda a subhasta . 
3. Les construccions 
Ac tua lmen t , j a acabada l'excavació, es veuen bàsicament, dues 
naus ; u n a d ' o r i en tada d'est a oest i que anomenar em A, i u n a a l t r a 
o r i en tada de n o r d a sud , s i tuada a ponen t de l ' a l t r a , i que d 'ara en 
endavant anomenarem B . 
Abans de començar l'excavació j a es ve ien les t res pare ts més 
ben conservades de l a n a u A; en canv i , gairebé n o es ve ia b e n res 
dels m u r s de l a n a u B , n i t ampoc dels d 'una c a m b r a que hav ia 
estat cober ta a m b u n a vo l ta , n i les parets de t ancament que s 'han 
t r o b a t als ex t rems n o r d i sud de l a zona edif icada. 
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L a n a u A tenía p r o p de 18 metres de l l a rgada i u n a amp iada de 
6,55 metres . E n alguns l locs , l'alçada de les pare ts encara a r r i b a a 
assol i r els 6 metres . E l g r u i x de l m u r és d 'uns 75 c m ; en les pare ts 
l largues, però, a l a p a r t a l t a —des de 270 c m — , e l g r u i x és només 
de 60 c m . Cre i em que h i dev ia haver dos pisos, A aquesta n a u 
sembla que s 'entrava pe l costat occ identa l , o n encara h o m h i p o t 
descobr i r l a p o r t a . 
L a n a u B és més g r a n : té u n a l o n g i t u d de poc més de 30 met res 
i una amp lada d 'uns 9,5 metres . A i seu centre — p a r t i n t - l a l ong i tu -
d i n a l m e n t — , sembla que h i hav ia , en a l gun l loc , u n m u r . E l g r u i x 
de les parets p e r ime t ra l s era també d 'uns 75 c m . 
E n t r e ambdues naus es va afegir u n a c a m b r a que devia ésser 
cober ta per u n a v o l t a og iva l ; a causa d'això, t en ia unes parets m o l t 
g ru ixudes — l l u r g r u i x oscil·la en t r e els 90 i els 145 cm—-. 
D u r a n t l a d a r r e r a campanya , encara es pogué a c l a r i r que a l a 
banda sud de les naus, enllaçant-les, h i hav ia u n a pare t de tanca-
men t , o n s 'obr ia u n a p o r t a de 135 c m . A l ' a l t r a banda , a l a p a r t 
sep tent r i ona l , h i hav ia també u n m u r de t ancament que feia angle. 
És m o l t p robab l e que aquestes const rucc ions foss in afegits poste-
r i o r s a l m o m e n t c o n s t r u c t i u i n i c i a l . 
D ' a l t r a banda, segurament , u n cop abandonat l ' ed i f i c i pe l m a j o r a l 
que en ten ia cura , encara es degué afeg ir a lguna pare t , p e r adap ta r 
les construcc ions , en p a r t j a m i g ensorrades, per a poder ésser usa-
des c o m a cor ts o estables per a l best iar de la p r ope ra casa de pagès; 
gairebé és segur, així mate ix , que bona p a r t de les pedres d 'aquesta 
mas ia f o r en tretes de l ' ant iga g ran ja d'Ancosa, espec ia lment de l a 
n a u B.. . . . . . . . . 
Pel g r u i x de les parets p e r ime t ra l s de les dues naus i també per 
l'existència de tres c on t ra f o r t s s i tuats a l costat de ponen t de la n a u B , 
cre iem que totes dues naus ten ien u n a alçada que p e rme t i a que h i 
hagués u n pis super io r . I n t e n t a r , però, de descobr i r l ' e s t r u c t u r a i n -
t e rna que t en i en i n i c i a l m e n t aquestes const rucc ions és m o l t difícil. 
A més a més, fins i tot és m o l t p robab le , c o m j a h e m m i g i n d i c a t 
més a m u n t , que aquestes naus i n i c i a l m e n t no foss in pensades pe r a 
fer de g ran j a monàstica, sinó que, més aviat , haguessin estat cons-
truïdes pe l comte de Barce lona —o pels mon jos de V a l l d a u r a — per 
a f e r -h i u n m o n e s t i r 
Com es desprèn de l suara d i t , c r e i em que aquests edif icis f o r en 
construïts en bona p a r t el segle X I I , encara que es feren afegits, 
c o m po t ésser la c a m b r a de la vo l t a i algunes parets i n t e r i o r s de 
la n a u B o d 'a l tres parets externes situades entre ambdues naus. 
Cal reconèixer que t r o b e m que h i ha — f i n s i t o t s i només ens 
f ixem en la n a u A, l a més ben conservada— algunes diferències en 
l ' apare l l c o n s t r u c t i u de les diverses pa r t s dels edif ic is. Aquestes dife-
rències poden respondre a d i f e rents m o m e n t s cons t ruc t ius , que, amb 
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t o t , en p r i n c i p i ca l s i tua r a la segona m e i t a t d 'aquest segle X I ! ; 
les diferències, a vegades només v is ib les en u n a de les cares de l a 
pare t , també poden respondre a l f e t que alguns trossos h a g i n estat 
en te r ra t s i d 'a l t res no . A m b t o t , n o v o l em descar tar t o t a l m e n t , en-
cara que no s i gu i p robab le , que algunes parets o f ragments de parets 
foss in an te r i o r s a l 1155; és més possible, en canv i , que la p a r t a l ta 
dels m u r s fos u n a m i c a pos te r i o r . Ja h e m d i t , també, que l a c a m b r a 
de la v o l t a i a lguns m u r s de tancament són més mode rns : poden 
ésser de l m a t e i x X I I o, més. p robab l emen t , dels segles X I I I o X I V . 
E l s istema c o n s t r u c t i u de les parets d'aquests edif icis és e l carac-
terístic dels m u r s d'edif icis defensius o eclesiàstics d 'aquel la època; 
m e n t r e els carreus deies cares externes de la pare t t en i en u n a cara 
t r eba l l ada i escairada, la p a r t que h i hav ia e n t r e m i g dels carreus 
de les dues cares de l m u r era o m p l e r t a amb pedres i a m b reble . 
Podem ind i ca r , també, que, m e n t r e el m o r t e r de la n a u A és l leugera-
m e n t rogenc, e l de la n a u B és més groguenc o blanquinós, fet que 
p o d r i a r espondre a haver estat construïdes en dues etapes d i f e rents , 
que p o d i e n ésser, a m b t o t , gairebé coetànies. 
4. L'excavació 
A l l l a r g de les tres campanyes d'excavació, d 'una banda, s'ha i n -
t en ta t de descobr i r la p l a n t a que t en ia l ' ed i f i c i , de l ' a l t r a , s'ha vo l gu t 
conèiexr l a ceràmica, els objectes metàl·lics o de v i d r e que h i hav ia 
hagut a l ' ant i ga gran ja . 
E l p r i m e r any només es va excavar l ' anomenada c a m b r a de l a 
v o l t a i u n sector ex t e r i o r a les dues naus , s i tua t , però, c o m vàrem 
poder veure després, d ins de l 'espai tanca t pe r l a pare t que une i x 
les dues naus a l a p a r t s ep t en t r i ona l . Després d 'aquest p r i m e r any 
de p rova , d u r a n t l a campanya següent, d e c i d i r e m de fer cales a les 
diverses zones que hav ien estat edif icades: això ens hav ia de per-
m e t r e d ' ac la r i r l ' e s t r u c t u r a r ea l dels edif icis i també de conèixer l a 
potència estratigràfica de cada l loc i els mate r ia l s que h i so r t i en . 
A m b aquesta orientació, s'excavà e l sector s i tua t en t re l a força fèrtil 
c a m b r a de l a vo l t a i l a n a u A. També s'excavà d ins de l a n a u A, a 
t o t s dos ex t rems, i , així mate ix , es f e r en cales en diversos l locs de 
l a n a u B . 
L a t e rcera campanya f o u dedicada, sobre to t , a descobr i r les pa-
rets de t ancament i l a p o r t a que h i h a en l a de m i g j o r n i , així mate ix , 
a t r eba l l s de planimetría. 
I n t e n t a n t de r e s u m i r les conc lus ions tretes després d'aquestes 
t res campanyes d'excavació, p o d e m es tab l i r dues grans zones en t o t 
e l c o n j u n t de l'àrea edi f icada i excavada: 
1 ) Zona que, en abandonar-se l ' ed i f i c i i constru i r -se l a nova casa 
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pagesa a uns cent metres , no f ou reapro f i tada . E n aquesta zona, 
desgrac iadament m o l t m a r g i n a l , bàsicament f o r m a d a per l 'esmen-
tada c a m b r a de la vo l t a i per l'àrea que h i ha entre aquesta c a m b r a 
i l a n a u A, va aparèixer, dessota l ' es t rat húmic i dessota u n es t ra t 
m o d e r n —espec ia lment c la r en la d i t a c a m b r a — , u n es t ra t de l final 
de l 'Eda t M i t j a n a , que cor respon ia a l m o m e n t d 'abandonament i o n 
h i hav ia la m a j o r p a r t de les ceràmiques, dels meta l l s i dels v idres 
que esmentarem més ava l l . 
2) La resta de l'àrea ocupada pels edif icis medievals f o u rea-
pro f i t ada per al bes t iar o per a a l tres usos, en la p r i m e r a època 
d'existència de la m o d e r n a casa de pagès que h i ha a p r o p . La n a u A 
f ou u t i l i t z ada , però, encara, fins a una època força recent — p e r això 
se n 'han conservat les pa r e t s—; la nau B f o u també t o t a el la, en u n 
m o m e n t o a l t r e , u t i l i t z ada . D ' a l t r a banda, aquesta d a r r e r a n a u no 
només s'emprà per a fer de co r t dels an ima ls domèstics i per a 
serv i r de dipòsit de calç, sinó que també f o u desmuntada progress i -
vament per a fer les tanques i edif icis annexos de la p r ope ra masia 
mode rna o, àdhuc, per a fer aquesta mate ixa construcció. 
Aquest cre iem que és el motiu que fa que en aquestes dues naus 
h o m no h i p u g u i t r o b a r gairebé res de med ieva l i només h i s u r t i n 
f ragments de ceràmica v i d r i a d a moderna . Aquesta pobresa i el fe t 
que les parets gairebé hag in desaparegut, espec ia lment en l a zona 
més sep ten t r i ona l , fins i t o t ens va p o r t a r a pensar s i era possible 
que aquesta p a r t m a i hagués estat bast ida . Com j a h e m d i t , però, 
l'existència dels c on t ra f o r t s , afegits pos t e r i o rmen t , ens decanta a 
c reure que no f ou així. 
E ls sectors fèrtils en m a t e r i a l medieva l són doncs: 
a) La c a m b r a de la vo l ta . E n u n penúltim estrat abans de l a roca 
— s i t u a t sobre u n estrat de t e r r a compac ta—, amb u n g ru i x d 'uns 
30 c m , h i trobàrem m o l t s f ragments de t e r r i s sa gr isa med ieva l , ce-
ràmica de reflexos metàl·lics i b lava, t e r r i ssa a m b vernís v e r d (per 
exemple, els f ragments d ' un m o r t e r ) i també alguns objectes de fer-
r o (una daga) i de v id re . 
b ) E l sector s i tua t a l 'oest de la nau A. A la p a r t més septentr io-
na l , h i hav ia una potència d 'estrats de més de 150 c m ; a l sud , en 
canv i , p r o p de la possible p o r t a d ' entrada, l a potència era m o l t més 
reduïda, de menys d ' u n met re . L ' es t rat fèrtil, en aquest sector, era 
més g r u i x u t : el m a t e r i a l h o m c l t r obava ba r r e j a t en u n n i v e l l d'en-
derroc , d 'uns 60 c m , s i tuat , també, per d a m u n t d ' un es t ra t de t e r r a 
compacta més rogenca i fosca, sense pedres; aquest d a r r e r estrat 
descansava, a l seu t o r n , c o m en el cas precedent , en l a roca aplanada. 
Gairebé t o t el m a t e r i a l de ceràmica, de f e r ro o b ronze o de v i d r e , 
que ha aparegut a l l l a r g de les tres campanyes, ha t r o b a t en aquests 
dos sectors. 
c) E n al tres sectors. Casualment , e n t r e m i g de m a t e r i a l més mo-
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d e r n (poss ib lement dels segles X V I I o X V I I I ) , o, s imp l ement , entre-
m i g de pedres i h u m u s , també h a n aparegut objectes med iva ls , a 
vegades, so rp r enen tment , força ant i cs . Així, pe r exemple, dos dels 
f ragments més bons de ceràmica ve rda i negrosa van ésser t r oba t s , 
prec isament , en zones aprof i tades p o s t e r i o r m e n t a la construcció de 
l a mas ia m o d e r n a : a l ' e x t r e m de l l evant de l a n a u A i a l a p a r t de 
ponent de l a n a u B . 
5. La ceràmica 
L ' i n v e n t a r i i l ' e s tud i de la m a j o r p a r t dels objectes o dels f rag-
ments ceràmics més representa t i tus j a consta a l a memòria de l'ex-
cavació. Ací només v o l e m f e r u n b r e u r e sum dels p r i n c i p a l s t i pus 
• de ceràmica que s 'han t r o b a t : 
5. 1. Ceràmica gr isa. H a aparegut u n b o n n o m b r e de f ragments 
d 'objectes cu i t s en u n a a tmos fe ra r e d u c t o r a : vores d'ol les, de gerros, 
de gerres, de cassoles, de g ibre l l s , de tapes. etc. També s 'han t r o b a t 
nanses de poals, que ca l r e lac ionar a m b el p o u que encara h i ha a 
uns 200 metres d ' on era edi f icada l a g ran ja . Així mate ix , en els f rag-
• ments recuperats , h i són representats diversos t i pus de decoració 
inc isa i de marques de terr isser . A lguns dels f ragments sembla que 
es poden a r r i b a r a da ta r a l segle X I I , d 'a l t res són del segle X I I I ; 
l a m a j o r i a ca l s i tuar- los , t anmate i x , a l segle X I V i , a lguns, àdhuc 
poden ésser del X V . 
5. 2. Ceràmiques vernissades. a) Ceràmiques a m b vernís b lan-
quinós. D u r a n t la campanya de l ' any 1983, aparegué u n f r agmen t de 
l l u m e n e r a vernissada a m b una base opaca que conten ia ca rbonat 
de coba l t o po tser òxid de coba l t i era, p e r t a n t , d ' u n t o b lavenc. 
L 'any precedent s 'havia t r o b a t u n a l t r e f r a gmen t d 'una a l t r a l l ume -
nera recober ta a m b òxid de coure de t o verdós. Aquestes l lumeneres 
són m o l t semblants a algunes de les t robades a l'excavació de l Castel l 
V e l l de L l i n a r s de l Vallès. 
b ) Ceràmica a m b vernís ve rd . A l l l a r g de les t res campanyes, han 
aparegut diversos f ragments de m o r t e r de l segle X I V o X V , m o l t 
semblant a d 'a l t res t r oba t s a les vo l tes d'esglésies gòtiques de Barce-
lona . Així mate ix , també h i hav ia a l t res pe t i t s f ragments —vores , 
becs, brocs , fons, e tc .— de diversos t i p u s de rec ip ients . 
5. 3. Ceràmica decorada, a) Ceràmica decorada a m b v e r d i ne-
gros. C o m j a h e m esmentat més a m u n t , s 'han t r o b a t d iversos frag-
ments de tres objectes de ceràmica decorada a m b òxid de coure i 
òxid de manganès. Es t r a c t a , segurament , d ' u n t a l l ado r i de dues 
servidores. Cal destacar les semblances dels m o t i u s decorat ius t r o -
bats en les pa r t s centra ls de l 'anvers d'aquests objectes — b r a n c a de 
ful les de p i , fu l les de r o u r e , etc.— a m b els m o t i u s decorat ius de l a 
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ceràmica estudiada per F. R ie ra i J.-F. Cabestany, procedent de les 
vol tes de l'església de l Carme de Manresa i datables a l segle X I V . 
b ) Ceràmica b lava de Paterna. Sembla que, ent re els f ragments 
t roba ts , h i ha diversos trossos d'escudelles i de p la ts procedents de 
Paterna. E ls m o t i u s decorat ius de l 'anvers són els ra igs d ' u n estel, 
diverses palmetes i a l tres m o t i u s geomètrics més complexos, gene-
r a l m e n t també rad ia l s . Sembla que aquestes peces es poden da ta r 
en t r e els segles X I V i X V . 
c) Ceràmica de Manises. H a n aparegut també nombrosos frag-
ments de ceràmica decorada a m b reflexos metàl·lics, a vegades com-
b ina ts amb decoració b lava. E n aquestes peces t r o b e m ben represen-
tades diverses fo rmes i diversos temes característics d'aquest t i pus 
de ceràmica. H i ha escudelles, escudelles a m b peu, escudelles a m b 
orel les, p la ts , etc. D ' a l t r a banda, a l 'anvers, d 'aquests rec ip ients s'en-
dev inen diversos m o t i u s decora t ius : escuts, ful les de j u l i v e r t , flors 
de sis pètals, corones, insc r ipc ions dites de l 'Ave M a r i a , pa lmetes , 
u n àngel, etc. La m a j o r p a r t d'aquests objectes es poden da ta r vers 
el segle X V . 
d ) Ceràmica b lava de Barce lona. També sembla que algunes de 
les peces ceràmiques amb decoració b lava proven ien de Barce lona o, 
a lmenys, s 'assemblen a algunes de les considerades d 'aquesta c iu t a t . 
Es t r a c t a sobre to t de f ragments d'escudelles o de p la ts . E l s m o t i u s 
decorat ius de l centre de l 'anvers de l r ec ip i en t són senzi l ls : u n a pa l -
me ta o u n d i b u i x geomètric, u n estel, circumferències f ragmentades , 
ful les de fa lguera, etc. Segurament , f o r en fets a l segle X V . 
e) Ceràmica de reflexos metàl·lics de Reus. També t e n i m u n frag-
men t de vo ra a m b ore l l a d 'una escudella que s'assembla a a lguna de 
les peces aparegudes a Reus, o n es daten de l segle X V I I . 
6. Els metalls 
Cal suposar que els objectes metàl·lics són més o menys coetanis 
als ceràmics que h e m t r o b a t al seu costat ; per t an t , c r e i em que, 
bàsicament, han d'ésser dels segles X I V i X V . 
Els p r inc ipa l s objectes de f e r ro t r oba t s són o bé de t i pus defen-
s iu : u n a daga de 22, 5 c m de l l a r g ; o bé per a ús domèstics: dos 
ganivets, u n pany, c laus; o bé ten ien u n ús agrícola: u n falcó per a 
les vinyes, o bc ramader : u n f ragment d'esquella, u n t r os de ferra-
d u r a i diversos claus de f e r radura . 
A p a r t de to ts aquests objectes de f e r ro , també aparegué u n a pla-
queta de bronze dest inada a fer d 'acabament d 'una c o r r e t j a de cu i r , 
i la m e i t a t d 'una p laque ta d isco ida l també de bronze . 
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7, Objectes de vidre 
També s 'han t r o b a t diversos objectes de v i d r e , a lguns dels quals 
a vegades difícils de da tar . E n p r i n c i p i , l a m a j o r p a r t de les vores 
t robades p e r t anyen a p la ts de llàntia o, més av iat , a copes; e l v i d r e 
és t ransparen t , encara que, a vegades, té a l ' i n t e r i o r uns tons p late-
j a t s . També aparegueren f ragments de la p a r t c en t ra l de copes igua l -
m e n t t ransparen ts . Així mate i x , s 'han t r o b a t trossos d 'una possib le 
ampo l l e t a de co lo r verdós, amb costelles de r e l l eu , etc. L a m a j o r 
p a r t de les peces de v i d r e sembla que es poden da ta r cap als se-
gles X I V i X V . 
J o r d i BOLÒS I M E S C L A N S 
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